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1. Dasar: Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
2Ag{?42A, mengenai Dosen Pembimbing/Penguji hlagang Kerja pada
f,lahasiswa Program Stucii Teknik lndustri Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-i).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik
ROBERTA HENI ANGGIT, ST., MT.
Sebagai Dosen Pembimbing Magang Kerja Smt. Genap T.A. 2A19n020 dengan
nama mahasiswa tersebut dibawah ini:





1 2016.1A.215.206 Sandi Prayogo Teknik lndustri
2. 2016.14"215.218 Renold Liper Teknik lndustri
3. 2016.1A.215.234 Denda Tri Saputra Teknik lndustri
4. zu to. tv.ztc.t3z rvtaurlaor luautana teKntK tnouslfl
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